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Present i futur de les 
investigacions a Fumanya 
Els treballs d'investigació a par-
tir de I'any 2000 
La primavera de I'any 2000 i du -
ra lll els trebal ls de conso li dació i 
d'aco ndicionament de tal usos de 
k s ex pl o tac ions min e res a ce l 
obe rt per part de I'empresa mine-
ra "Ca rbones el e Berga, SA ", es va 
produir la lroba ll a d' un niu eI 'o us 
de din osa ure a l ce l obe rt d e 
Fumanya o rel (Va llcebre). Tot 
seguit el Serve i d' Arqueo logia del 
Depa rt ame nt ele Cultura de la 
Ge nera lit at de Ca talunya autorit -
Ú l un a ca mpan ya d 'excavac ió 
d' urge ncia que va n po rt a r a te r-
me els paleontólegs de l' lnsti tu t 
de Pal eo nt o log ia Miqu e l Cru-
sa fon t de Sa baelell. encap<;alats 
pe r Ange l Ga loba rt ( 1). 
A part ir de la pr ese nt ac ió, 
I 'a ny 2002 , de l " Projwe de recer-
ca deis jacimel/ts pa leontologics del 
transil Mesozoic-Cenozoic continen-
tal ca/ala: implicacions paleoecolo-
giques i biogeografiques" de l Dr. 
Ange l Ga loba rt de l' ln stitut de 
Paleon to log ia M. Cru safo nt de 
Sa bad ell a l Se rvei d 'Arqueo lo-
gia del Departam e nt de Cultura 
ele la Ge nera lit a t de Ca talun ya i 
a l'Ofi cina de Pa trim on i Cultu-
ra I de la Dipu tació de Ba rce lona, 
Ajuntament 
de Vallcebre 
30 l ' EROl 
s' inicia I'actua l fa se d' es tudi deis 
jacime nt s del Bergueda. Els pri-
me rs res ultats d 'aquesta nova 
fas e d ' inves ti gació han pe rm es 
identifi car noves res tes foss il s 
corresponents a ossos (c1osca ele 
tortuga), plantes i noves icnites 
di st ribuYdes e n la res ta deis cinc 
jaciments qu e confo rm e n la 
Zona Pa leonto logica. 
Els úl tims treballs publi ca ts a 
la zo na s' han ce ntrat a cons ta tar 
la deg rad ació qu e pateixen al-
guns de lsjacim ent s (2) , a comp-
ta r per prim e r cop el nombre to-
tal d ' icnit es i a prese ntar noves 
ev idencies de rast res i petjades 
de din osa ures en jacim ents fin s 
al moment desconeguts. Precisa -
me nt e ls re su ltat s de I' es tudi 
d ' un dei s ras tres de Fuman ya 
va n se r presentats all Congreso In-
ternacional sobre Dinosaurios y 
otros Réptiles Mesozoicos en Espai-ia 
a l novembre de 2002 (3). 
És e n aquest se lllit que el Con-
so rci Ruta Min era i el Musée des 
Dinosaures d'Esperaza (Fran<;a ), 
diri git per Jea n Le Loe uff, treba-
Il en per aconseg uir un programa 
Int e rreg 111 de la Unió Europea i 
poder des tinar recursos a la in-
vestigació i conse rva ció deis ja-
cimen ts francesos i be rguedans, 
tots de l Creta ci superio r. 
La importancia deis ja ciments 
paleontol og ics de Fumanya 
(Fígols- Vallcebre) i de Sa ldes que-
da també manifesta pel fet que ja 
s'ha fet tot l'ex pedi ent (generdel 
200 3) que ha de perme tre que 
puguin se r in coats i decla rat s Bé 
Cult ura l d ' lnt e res Nac io n a l 
(BCIN), ca tego ria que la Genera -
litat de Catalun ya i el Ministerio de 
Cultura del govern central donen 
als exemples més importanrs del 
Patrimoni Cultural. 
Cap al reconeixement 
internacional 
Des que I'an y 1997 els pa leonto-
legs i tecnics cult u ral s de la Ri oja 
van impulsar la id ea de presenta r 
la ca ndielatura a Patrim oni Na tu-
ral de la Hum anit a t el conj u nt 
de is jac im ent s pa leo nt o log ics 
amb icnites el e l'Estat espan yol. es 
treballa conjulllament per impul-
sa r aq ues t objectiu . El nom ofici-
al de la ca ndidatura és "Icnitas de 
Dinosaurio de la Península Ibérica 
(Idpi) " i compre n els ja cim ents 
paleontologics amb petjades el e 
les comunitats au tonomes d'As-
túri es, La Ri oja, Caslilla la Man-
Membre del Consorci 
Ruta Minera 
cha , Aragó, Va lencia i Ca ta lun ya , 
on s' han inve nta ri a t ja cim ent s 
am b petjades a les coma rq ues del 
PallarsJ ussa, la Noguera i el Be r-
gueda . Elj aciment més important 
de tots, quant a nombre de petja-
des, és el de Fumanya, que amb 
més de 3.500 petj ades comptabi -
Iitza el es s'estén pels termes muni -
cipa ls de Fígo ls, Vall cebre i Sa lel es. 
L'a ny 2000, el projecte, que ja 
es t robava en una fase ava n<;aela 
d'e labo ra ció, va quedarfrenat pel 
fet qu e la UNESCO e nelu rí els cri-
te ri s pe r accep tar ca ndida tures 
d'Espan ya , qu e, de les 140 ca ndi -
datures, es va q ueda r am b 25. 
Amb toL la candidatura de les ic-
nit es fo u se leccionada i fo rm a 
part eI 'aquest grup pri vil eg iat de 
2 5 ca nelidats,ja qu e es va valorar 
el fet que es tracta d'un bé natu-
ral i in edit , que té el supon de sis 
co munitat s a ut ono mes i de la 
Un ió Interna ciona l de Conse rva-
do rs de la Natura (U ICN) -q ue és 
un o rga ni sme co n sultiu de la 
UNESCO-, i qu e segueix la reco-
man a ció d' aq uesta i nstit ució que 
aconsella prese llla r ca ndidat u res 
de 1I 0cs múltipl es. 
La ca ndidatura té el supo rt de 
Subdirección Genera l de Protec-
ciún del Pal rim onio Hisl óri co del 
Mini sl cr io de Cu ll ura. L'C1llima 
sess i{¡ de I reba II conj u n la va len i r 
Il oc a Cercs el ge ner del 200 3 i va 
compl ar amb la prese ncia de la 
Sra. M aria Bego¡'i a Cerro Prada, 
SubdireclOra Ge neral de COIllU -
ni cación Cull u ra l con las COIllU-
nidades A Ul ónomas del Minisl e-
ri o de Cu ll ura, el Sr. Do m ingo 
Ri ve ra, DireclOr Ge neral de Cul -
lura de la Ri oj a i el Sr. M a rc 
M aye r, ales hores Di reclOr Gene-
ral de CullUra de la Generalilal de 
Ca lalu n ya. 
EI 2 1 de maig deI 2003 1'empre-
sa ICE va Iliurar les ca ixes qu e 
conl enen I 'expedi enl (doss ier, 
planirn elria. v ideos, CD. s, erc.) 
edil al en casl ell il. frances i angles 
a IOl es les in slilUcions implica des 
i al Con sej o de Palrimoni o His-
I úri co Esparlol. que és la i nSI il u ci ó 
quc ha de fer la presenl ació a la 
UNESCO i que I'oclubrc d'aqu esl 
2003 n'ha fell ' informe favorable. 
A fin als de l 2003 la ca ndid alura 
arr ibara a Par-ís i alcsho r'es C(J-
!1l en \"ar-a elll arg i difícil període 
d' in speccions que és pOI al largar 
fill s al 2005 o 2006. 
Va lla pcna lenirpacicncia i es-
perar, pe rqul' duran l 101 aqu es l 
Ilarg, silenciús i c1 iscrel procés. des 
de l 1997, j a s' han acon seg uil 
moll cs coses irnporl anl s. Prim cr 
de 10 1 la panicipaciú en un pro-
j ecle corn Cl engr-esca dor qu e ens 
ha poss ibilil al apr'endre !1loll de 
10 1 i de IDIS, i el que és més impor-
lanl, que el j acim elll de FUlllan ya 
(F ígll ls -Val lcebre-Sa ldes) és un 
Sé CullLr ra l d ' lrll ercs Nacional 
(SC IN) i qu e el procés de di vu l-
gaciú, in ves ligaciú i co nse rvaciú 
d 'aquesl palrirn oni ha fel un sa ll 
especlacular. 
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Els dies 15 i 16 de gener del 
2003, tecnics culturals de les 
comunitats autónomes de Valen-
cia, Aragó, La Rioja, Astúries , 
Castilla la Mancha i Catalunya es 
van reunir a Cercs en la que fou 
una de les últimes sessions de 
treball per a tancar I'expedient 
de declaració deis jaciments 
amb icnites de I'estat Espanyol 
com a Patrimoni Natural de la 
Humanitat. La sessió de treball 
es va cloure amb la presencia 
de Marc Mayer, Director General 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya; Ramon Ten , cap del 
Servei d 'Arqueologia del Depar-
tament de Cultura, Maria Begoña 
Cerro Prada, Subdirectora Gene-
ral de Comunicación Cultural 
con las Comunidades Autóno-
mas del Ministerio de Cultura, i 
Domingo Rivera, Director Gene-
ral de Cultura de la Rioja, R SERRA 
s 
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